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Chirurgisch plaatsen van zender
Data op receivers Data op zender
Ervaren zeebaarsvissers nodig!
Vis met zender gevangen?
Stuur zender op 








• 2e helft 2018 – optimaliseren methodologie
Disclaimer!
Overschatting Onderschatting
Niet rapporteren 0-vangsten Nachtvissen niet meegenomen
Sleepnetvaartuigen: niet corrigeren 
garnalenvangst op persoonsniveau?


















Welke manier van vissen beoefent 
u het vaakst?
A. Hengelen vanaf vaartuig
B. Sleepnetvisserij 
C. Hengelen strand / dam
D. Kruien
E. Passieve visserij strand
F. Paardenvisserij
G. Ik vis niet
Oefenvraag
Welke soort wordt het meest 
gevangen door de recreatieve visser 






















Totaal aantal gevangen stuks per soort (excl. garnaal) in de voorbije 12 maanden
Teruggooi – ondermaats Teruggooi – bovenmaats Teruggooi Houden
x
Welke manier van vissen neemt 
de grootste vangst (gehouden vis 






































Welke maand biedt het meeste 


















jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
gehouden
Garnaal










Hoe verhoudt de recreatieve aanvoer 
van kabeljauw in België zich tegenover 
de commerciële aanvoer?
A. < 1%
B. 1% - 5%





































































Hoeveel recreatieve zeevissers 
zijn er?
A. 1000 - 2000
























Inschatting aantal recreatieve vissers (totaal 2.013)
Vislocaties
Op basis van 
452 punten
Op basis van 
272 punten
Vislocaties
Op basis van 
642 punten




€ 3 796 052 
€ 1 089 842 
€ 188 849 € 127 205 € 56 387 € 2 892 € 41 800 
€ -
€ 500 
€ 1 000 
€ 1 500 
€ 2 000 
€ 2 500 
€ 3 000 
€ 3 500 
€ 4 000 
€ 4 500 
€ -
€ 500 000 
€ 1 000 000 
€ 1 500 000 
€ 2 000 000 
€ 2 500 000 
€ 3 000 000 
€ 3 500 000 






























































• Dank voor uw bijdrage!
• Eerste rapport eind 2018
• Dataverzameling tot 2021
Nieuws, wetgeving, resultaten & registreren, zie: 
www.recreatievezeevisserij.be
